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	Minat mahasiswa sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan aktivitas olahraga, sehingga menimbulkan rasa tertarik dan senang
untuk melakukan aktivitas olahraga terutama aktivitas perwasitan sepakbola. Penelitian ini berupaya mengungkapkan besar minat
dan tujuan mahasiswa menjadi profesi wasit cabang olahraga sepakbola.
	Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket
untuk mengetahui hasil penelitian. Populasi adalah mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah berjumlah 243 mahasiswa. Sampel yang
digunakan 10% dari populasi jadi sampel berjumlah 24 mahasiswa, sampel di ambil dengan menggunakan teknik sampling
purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument kuesioner atau angket yang berisi aspek-aspek
yang berada dalam minat mahasiswa prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah menjadi profesi wasit sepakbola.
	Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari  24 orang responden yaitu ketertarikan mahasiswa penjaskesrek FKIP
Unsyiah menjadi profesi wasit sepakbola mendapatkan hasil 64%, perhatian mahasiswa penjaskesrek FKIP Unsyiah menjadi
profesi wasit sepakbola mendapatkan hasil 69%, aktualisasi mahasiswa penjaskesrek FKIP Unsyiah menjadi profesi wasit
sepakbola mendapatkan hasil 46%, aktivitas mahasiswa penjaskesrek FKIP Unsyiah menjadi profesi wasit sepakbola mendapatkan
hasil 40%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa minat mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah menjadi
profesi wasit cabang olahraga sepakbola kategori sedang dengan persentase 54,75%.
